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Joan Colom,
l 'ull compromès
Durant 35 anys ha anat captant les
imatges de la Barcelona dels marginats
—Josep M. Huertas—
Joan Colom i Altemir (Barcelona, 1921)
forma part de la colla de fotògrafs que es
van formar al voltant de l'Agrupació
Fotogràfica de Barcelona. En el vell pis del
carrer Duc de la Victòria discutien sobre
objectius i diafragmes, tipus de pel·lícules
i màquines idònies per realitzar aquella
foto un xic preciosista que era gairebé
comuna als socis de l'entitat.
Joan Colom recorda que va començar tard, cap
al 1957. La seva primera màquina va ser una
Icoflex 6x6, que va anar seguida d'una Condor
italiana, i més tard d'una Rolleiflex 6x6, fins que
el 1959 va comprar-se per 11.000 pessetes una
Leica; "i amb la Leica", diu, "vaig entrar a la
Santa Casa". Per a Colom, "la Santa Casa" era
el Barri Xino, el Districte Cinquè d'aleshores.
"Cada tarda de dissabte i diumenge, cap a les sis,
me n'anava cap a aquells carrers. Hi havia
descobert el món que m'atreia, els paisatges i la
gent que m'interessaven". Com que era evident
que no podia fotografiar cara a cara, va inventar
un sistema: se subjectava la càmera al canell i
amb el dit disparava sense enfocar. Això requeria
pràctica, i es va fer un tip de provar davant el
mirall, fins que va veure que se'n sortia.
Un altre problema era la distància. Va
aprendre a calcular-la a ull i sempre procurava
estar de 2 a 2,5 metres. "L'objectiu era el 35
milímetres d'una Canon que vaig acoplar a la
Leica, i el diafragma era 1,8, molt lluminós. Cal
pensar que no podia emprar flash i que aquells
carrers són foscos i estrets..."
—Obres seves figuren a
la Primavera Fotogràfica
d'enguany, en tres
exposicions—
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El resultat de tanta laboriositat van ser una
sèrie de cara is, per dir-ho en el llenguatge del
mateix Colom. "Cada cop que trobava un
negatiu que em mereixia confiança, deixava anar
un carai!, i procurava copiar-lo. M'agrada revelar
jo mateix. Utilitzava pel·lícula Tri X, i si
convenia la furgava en el revelador durant dues
hores". Una part dels carais es van exposar a la
desapareguda Sala Aixelà, de la Rambla de
Catalunya, i Esther Tusquets, de l'editorial
Lumen, es va engrescar i va pensar a fer-ne un
llibre. Va acabar sent Izas, rabizas y colipoteras,
amb text de Camilo José Cela. Alguns
comentaris menyspreatius de l'avui premi Nobel
van molestar les dones de la vida que sortien en
el llibre, i Colom es va veure embolicat en
denúncies al jutjat.
Tot va acabar en no res, però Joan Colom va
quedar ferit i va deixar de banda el que havia
estat molt més que un hobby. Ell no vivia de la
fotografia, i doncs no li calia agafar la màquina
per guanyar-se les garrofes. "Fins que em vaig
jubilar, pràcticament hi vaig pensar poc",
explica. "Aleshores, però, em va agafar un altre
cop el neguit. Havia passat molt de temps, hi
havia gent que reconeixia la meva feina, sense
les connotacions d'aquell llibre que volia oblidar, i
vaig tornar a sortir al carrer, fent el mateix". Ara,
però, utilitza una Nikon amb un angular de 28 i
un diafragma de 2,8. Continua disparant sense
enfocar —"algunes vegades, si no hi veig
problema, sí que enfoco", matisa— i calcula les
distàncies amb la mateixa facilitat que 35 anys
enrera. L'autofocus no li agrada, perquè no el
pot controlar.
Obres seves figuren a la Primavera
Fotogràfica d'enguany, en tres exposicions: "El
compromís de la mirada" (amb imatges de
Cartier Bresson, Eugene Smith, Robert Capa...,
"tots els grans, qui m'ho havia de dir!");
"Fotografia i societat a l'Espanya de Franco", i la
presentació pública del fons de la Generalitat:
"Imatges. Fotografia catalana".
El Montjuïc de 1959
Les fotografies que es publiquen en aquestes
planes són una sèrie de retrats d'adolescents
gitanos a Montjuïc, el 1959; es trobaven a la
banda que dóna al Poble-sec, enmig d'horts cada
cop més abandonats. La qualitat de les imatges
subratlla la sociologia fotogràfica que esdevé
marca de fàbrica d'aquest gran artista que és
Joan Colom •
—Ha esdevingut un
especialista en la tècnica
de fer fotos amb la
camera amagada a la mà—
